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Інформаційно - комунікативна
діяльність бібліотек ВНЗ України 
в умовах
корпоративної взаємодії.
Бібліотеки  ВНЗ  сьогодні:
- місце доступу до інформації та знанням;
- система інформаційної підтримки науки;
- учбові центри інформаційної комунікації;
- місце безперервної освіти та самоосвіти;
- місце збереження  інтелектуальної спадщини;
- місце збереження інтелектуальної спадщини;
- місце збереження національної та культурної 
пам`яті
Бібліотечна 
діяльність в 
сучасних умовах  
життя зазнає 
трансформацій
Впроваджуються 
інноваційні технології, 
використовуються різні 
електронні носії 
інформації
Бібліотеки поступово 
перетворюються на 
сучасні  інформаційні 
центри
Обсяг ЕК (кількість записів)
Донецька зона 
2950676
Київська зона 
11695990
Львівська зона 
4704794
Одеська зона 
6901360
Харківська зона 
5117050
Підключення до мережі Інтернет,
послуга WI - FI



Інтерактивні послуги
 Донецька зона 7 бібліотек
 Київська зона 21 бібліотека
 Львівська зона 13 бібліотек
 Одеська зона 11 бібліотек
 Харківська зона 15 бібліотек

Формування сучасної інфраструктури
комп’ютерних технологій в бібліотечній
роботі передбачає спрощення читачами
процедури замовлення документів, бо
перевага замовити бажані документи через
Інтернет і тільки після отримання
повідомлення про виконане замовлення
прийти до бібліотеки за цим документом, 
більше приваблює сучасного читача



Інформація висвітлюється  в  
соціальних   мережах
YouTube
https://www.youtube.com
ВКонтакте: Добро пожаловать 
http://vkontakte.ru/
Facebook
https://www.facebook.com/

Рідкісні та цінні видання:
загальна кількість 1.466.323
Харківська зона 
682791
Донецька зона 
18846
Київська зона 
261549
Львівська зона 
309066
Одеська зона 
194071
http://www.library.univ.kiev.ua/
науково - методична робота
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Кількість бібліотек по зонах
Ряд1 21 77 35 34 36
Донецька 
зона
Київська 
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Львівська 
зона
Одеська 
зона
Харківська 
зона

